





























































氏 名 持株数 備 考
岩崎久弥 56， 188 三菱合資社長
三井銀行 26，884 総長三井高保名義
岩崎弥之助 20， 762 三菱合資監務，前日銀総裁
足 立銀行 16，449 頭取足立孫六名義
明治 生命 6， 225 頭取河部泰蔵名義
安 川敬一郎 6，199 炭破業，若松築港会社社長
黒 田長成 5，866 侯爵，旧福岡藩主家当主
野 本貞次郎 5，402 株式仲買人
田 中藤蔵 4，772 伊万里銀行取締役
麻生 太吉 4， 731 炭碩業，嘉穂銀行頭取
毛 利元昭 4，500 公爵，旧山口藩主家当主
住友吉左衛門 4，419 住友銀行行主
諸戸 清六 4，165 大地主，相場師
今 村 清之助 4，083 道今取村締銀役行頭取， 山陽・関西両鉄
山 崎 隆篤 3，909 島津公爵家
塚 本合名 3，400 
亀田介次郎 3，296 相場師






















氏名 役職 持株数 所属府県 兼 職
仙石 只 社長 275 東 尽
今村清之助 取締役 4，083 東 尽 今村銀行頭取，山陽・関西両鉄道取締役
井上保次郎 " 2，475 大 阪 井上銀行頭取，豊什|鉄道監査役
江副義朗 " 209 佐 賀 佐賀商業会議所会員
鹿野淳二 ノγ 204 ?面 岡 有馬伯爵家顧問
麻生太古 11 4， 731 ?国 岡 炭砿業，嘉穂銀行頭取
小林作五郎 1 495 f届 岡 福岡県農工銀行取締役
田中市兵衛 1 200 大 阪 大阪商船社長，豊州鉄道監査役
本山彦一 1 595 大 阪 藤田組支配人
松田源五郎 1 781 長 崎 十八銀行頭取，長崎商工会議所会頭
安川敬一郎 1 6，199 福 岡 炭蹟業，若松築港会社社長
阪井 等 か 200 RE 本 日本セメント監査役
山崎隆篤 監査役 3，909 鹿児島 島津公爵家
斉藤美知彦 。 165 岡 門司築港会社取締役




























































































取引所理事， 1， 034株)，梶津嘉一郎(徴兵保険会社専務， 1800株)，山中隣
之助(浪速銀行取締役， 1， 204株)，神奈川の田中新七(横浜綿糸綿花金属株
式取引所理事， 2，873株)，熊本の上羽勝衛(九州|商業銀行頭取， 3，142株)， 
118 
堀部直臣(第九銀行頭取 566株) 住江常雄(熊本銀行頭取， 2，303株)，沢


































(4) 7 月 19 日付の『時事新報~. r中外商業新報~. r東京日日新聞~.及び同月 20 日付の『九
州日日新聞.n.同月22日付の『東京経済雑誌.n.r福岡日日新聞』等がその一部を，同月21
日付の『門司新報』がその全文を掲載してL、る。






























































































































































































































































































































































































































(4 ) 同様の内容は「九鉄臨時総会請求運動」と題する 7月25日付の『鎮西日報J(長崎)
の記事中にも見えるが，これらの記事はその内容から 7月23日付の『中央新聞』の「九
州鉄道臨時総会の請求」と題する記事に拠ったものと推定される。




















た(日本経営史研究所編『中上川彦次郎伝記資料』東洋経済新報社， 1969年， 170頁・ 178






























































































































































(12) i岩崎久弥男の帰京J~門司新報.n 8月 5日。
(1功前掲『安JI日記.n 8月4日。
(14) i九州鉄道会社の事J~福陵新報』明治21年 9 月 2 日。
(15) i井上伯の山口出発J~門司新報.n 8月 4日。




























































































(4 ) 前掲拙稿1. 1lI。
